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Bern Open Publishing 
> Ziel: Dienstleistungen im Bereich Open-Access-Publishing für 
Forschende der Uni Bern 
> E-Library/OA-Team 
> Mitarbeiterinnen: Nicole Kneubühl, Jan Stutzmann, Elio Pellin, 
Regula Schatzmann, Dirk Verdicchio 
> Vorgehen beim Ausbau der Dienstleistungen: „Permanent Work in 
Progress.“ Wir entwickeln die Angebote immer dann, wenn wir 
Bedarf in Form von Anfragen feststellen. 
> Geplant: Öffnung der Dienstleistung in Richtung Zusammenarbeit 





Bern Open Publishing 
 
 
BOP-Serials: Zeitschriften und Reihen 
BORIS: Zweitveröffentlichungen sowie Erstveröffentlichungen von 




> Gründung 2012 
> Beruht auf der Journalmanagement-Software OJS 
> Elektronische Veröffentlichung von Zeitschriften und Reihen (Gold 
Open Access) 
> Creative-Commons-Lizenzen (CC BY oder CC BY-SA) 
> Verbreitungsrechte bei den AutorInnen oder bei Zusammenarbeit 
mit Verlagen zeitlich begrenzte Rechteübertragung 
> Begutachtungsverfahren (Peer Review oder Editorial Review) 
> Neugründungen oder Migration bestehender Zeitschriften und 
Reihen (Transfer von älteren Jahrgängen auf BOP-Serials oder auf 
andere Plattformen) 
> Alle Wissenschaftsbereiche 
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BOP-Serials: unsere Dienstleistungen 
> Beratung und Unterstützung bei der Neugründung von Zeitschriften 
und beim Entwurf von Workflows für die Managementprozesse 
> Unterstützung bei Indexierung durch Fachdatenbanken und 
Aufnahme in Verzeichnisse 
> Unterstützung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten 
(Publikationsverträge, Verlagsverträge usw.) 
> Anwendungssupport 
> Unterstützung zur Einhaltung von Compliancevorgaben (DOAJ, 
WoS, PubMed, Medline) 
> Langzeitarchivierung (LOCKSS) 




BOP-Serials: unsere Dienstleistungen 
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Warum braucht es Unterstützung zur Erfüllung von Compliancevorgaben? Das 
Beispiel Medline / PubMed-Central zur Illustration 
 
Offizielle Webseite: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/addjournal/  
Workflow Nicole Kneubühl, UB Bern 
BOP-Serials: Eigenschaften 
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Quelle: A. Keller, Bibliotheken unterstützen Open-Access-Zeitschriften: eine  
Bedarfsabklärung. o-bib 2015/4, S. 302, Tab. 2 (Auszug ergänzt) 
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1 Herausgeberschaft erklärt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13   1 
2 Volltext als PDF oder HTML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12   1 
3 "Aims & Scope" veröffentlicht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12   1 
4 Browsen nach Jahr möglich 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11   1 
5 Einfache Stichwortsuche möglich 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10   1 
6 Hat ISSN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 9   1 









8 Autorendetails vorhanden (Artikelebene) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 9   0 
9 Link zu Social Media oder Alert Service 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8   0 
10 Einfaches Zitieren möglich 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8   1 
11 Setzt DOI ein 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7   1 
12 Setzt Creative Commons Lizenzen ein 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7   1 
13 Begutachtungsprozess erklärt 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6   1 














15 Browsen nach Thema/Autor möglich 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5   0 nach Autor: ja 
16 Indexiert in Fachbibliographien 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4   1 MLA / BLLDB 
17 Sicheres digitales Archiv 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   1 
18 Volltext in PDF und HTML 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   1 
19 Autorenkonditionen erklärt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   1 
20 Expertensuche möglich 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2   1 erweiterte Suche 
21 Metriken auf Artikelebene 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 
22 Nachweis in DOAJ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   1 
  Total Funktionalitäten 20 17 16 15 14 11 10 10 10 8 7 7 3       
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BOP-Serials: Zeitschriften 
Herausgegeben von Mitgliedern 
des Instituts für Germanistik, 
Universität Bern 
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 
 
> eine der ersten reinen Online-Zeitschriften in 
der Linguistik 
> seit Band 1, 1998 auf BOP (2014 Migration 
nach BOP-Serials) 
> Lizenz CC-BY 3.0, Rechte bleiben bei den 
AutorInnen 
Entstanden im Institut für Psychologie, 
Universität Bern 
Medizinische Zeitschrift zum Thema der 
Augenbewegungen 
 
> Journal mit IF (2014: 0.915) 
 
> seit Band 1, 1998 auf BOP (2016 Migration nach BOP-
Serials) 
> Lizenz: CC-BY 3.0 bzw. CC-BY 4.0, Rechte bleiben bei 
den AutorInnen 
> Pubmed-Indexierung in Arbeit 
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Ursprung im Weiterbildungsprogramm 
in Archiv-, Bibliotheks- und Informations- 
wissenschaft der Universitäten Bern und 
Lausanne 
zu Themen der Informationswissenschaften 
 
> mit Editorial Review 
> seit Band 4, 2016 auf BOP (ältere Jg. werden noch ergänzt) 
> Print-on-Demand-Angebot in Evaluation 
Bestellformular für Print-exemplare auf den  
Webseiten der UB Bern 
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BOP-Serials: Reihen 
Print bei Verlag 
Online-Ausgabe auf BOP-Serials 
Lizenz CC-BY-SA 
     6 Monate Embargo 
BOP-Serials: Nutzung 
11 
Anzahl der Volltext-Seitenaufrufe pro Monat und Zeitschrift (Jahr 2016) 
Gesamt 2016: 
itw:im dialog: 419 
JEMR: 3‘023 
Gesamt 2016: 100‘716 
12 
BORIS: Erst- und Zweitveröffentlichungen 
in Open Access 
13 
BORIS: Zweitveröffentlichungen 
> Green Open Access 
> Schulungen in der Bedienung von BORIS 
> Beratung bei der Etablierung von Workflows 
> Beratung zu und Kontrolle von Zweitveröffentlichungsrechten 
— Informationen über Verbreitungsrechte (z.B. 
Manuskriptversionen, Verlags-PDF‘s) 
— Prüfung der Verbreitungsrechte vor Freischaltung in 
Repositorium 
— Anfragen bei Verlagen 
> Unterstützung bei der Migrationen von Publikationsdaten aus 
anderen Datenbanken 
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BORIS: Besucher (Juli 2016) 
Stand: 31. Juli 2016 
BORIS: Erstveröffentlichungen 
> Gold Open Access 
> Für Working Papers, Monographien und Sammelbände 
— zur Zeit: 3 Working Papers, 1 Monographie in Arbeit 
> Dienstleistungen 
— Vergabe von Identifikatoren (ISBN, DOI) 
— Covergestaltung für Bücher 
— Vermittlung von Layoutern 
— Publikationsmanagement 




z.B. Bern Working Papers on Prehistoric Archaeology 




Beratung zu Open- 
Access-Lizenzen 
Identifier (ISBN, ISSN, 
DOI) 
Zitation 





> Gegenwärtige Situation 
— Onlinepublikation von Dissertationen im Katalog (OAI-
Schnittstelle) 
— Publikationsberatung 
— Rechtsberatung und Rechtekontrolle 
—  Absprachen mit und Information der Dekanate 
 
> In Planung: Repositorium für Dissertationen 
— Metadatenworkflow mit Schnittstelle zum universitären 
Doktorandenverwaltungssystem 
—  Abgabeworkflow für die Einreichung von Disserationen 
— Publikationsworkflow (BOP) 
 
